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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación,  
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional de enfoque 
cualitativo denominado: Estilo de liderazgo del director y eficacia de las 
instituciones educativas de la RED 11 - UGEL 02 - Lima, 2014. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre 
el estilo de liderazgo ejercido por el director y su eficacia en las instituciones 
educativas de gestión estatal de educación básica regular que conforman la RED 
11- UGEL 02 - Lima, en el año 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  siete capítulos: En  el  Capítulo I 
se expone los antecedentes y el marco teórico sobre  el  tema  a  investigar; 
estilos de liderazgo y la eficacia educativa. Así mismo se justifica y plantea el 
problema, determinando las hipótesis y objetivos. En el Capítulo II: se desarrolla 
el Marco Metodológico, las  variables de estudio, su operacionalización, la 
metodología empleada, población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Los Capítulos III y 
IV corresponde a la interpretación de los resultados y su descripción, y la 
discusión del trabajo de estudio respecto a los antecedentes. En los últimos 
capítulos se exponen las conclusiones de la investigación y las recomendaciones 
pertinentes, así como las referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente investigación cumplió con los perfiles científicos que permitieron 
establecer la correlación entre el estilo de liderazgo del director y la eficacia de las 
instituciones educativas de la RED 11 - UGEL 02 - Lima, en el año 2014.  El 
estudio se basó en los sustentos teóricos de Bass y Avolio(1994) sobre estilos de 
liderazgo transaccional y transformacional para la variable independiente y 
modelos de eficacia escolar para la variable dependiente. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 132 docentes de Educación Básica Regular de la RED 11 
– UGEL 02 del distrito de San Martín de Porres, Lima. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert. 
 
Como resultado del estudio se determinó la correlación de los estilos de 
liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas de la RED 11 – 
UGEL 02 - Lima, 2014, obteniendo una correlación de ,195 
 
Asimismo, la prueba de hipótesis determinó que la hipótesis principal: 
Existe relación significativa entre el estilo de liderazgo del director y la eficacia de 
las instituciones educativas de la RED 11 – UGEL 02 - Lima, 2014, es verdadera 
(P = 0,00<0,05). 
 
 











The present investigation has the scientific profiles and it permits to establish the 
correlation between the style of leadership from principal and the efficiency of the 
educational institutes of the RED 11 – UGEL 02 – Lima in the year 2014. The 
study was based in the theoretic sustenances of Bass and Avolio (1994) on styles 
of transitory and transformable leadership to the independent variable and models 
of scholastic efficacy to the dependent variable. 
 
The type of investigation was basic descriptive - correlational, non-
experimental design was cross - sectional correlational. The sample consisted by 
132 teachers of Regular Basic Education of the RED 11 – UGEL 02 from district of 
San Martin de Porres, Lima. Technique was applied to the survey questionnaire 
Likert -type scale. 
 
           Like result of the study determined the correlation of the styles of 
transformable and transitory leadership from principal in the efficacy of the 
educational institutes of the RED 11 – UGEL 02 – Lima, 2014, obtaining 
correlation of ,195. 
 
Also, the proof of hypothesis determined that principal hypothesis: There is 
significant relation between the style of leadership from principal and the efficiency 
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